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Lembar Wawancara Kepala Sekolah 
 
Hari/Tanggal  : 
Nama   : 
NIP   : 
Satuan Pendidikan : 
Jabatan  : 
 
1. Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam mengatur proses pembelajaran di sekolah 
ini? 
Jawaban: 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………… 
2. Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam mengembangkan professional guru dalam 
pembelajaran di sekolah ini?  
Jawaban: 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………… 
3. Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam menerapkan sistem kerja para guru di 
sekolah ini? 
Jawaban: 
…………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………
………… 
 
4. Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam menentukan kebijakan sekolah?  
Jawaban: 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………… 
5. Bagaimana cara Bapak/Ibu berkomunikasi dengan para guru? 
Jawaban: 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………… 
6. Bagaimana Bapak/Ibu membentuk tanggungjawab guru dalam pembelajaran?  
Jawaban: 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………… 
7. Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam memberi motivasi guru agar memiliki 
keluasan wawasan ilmu pengetahuan?. 
Jawaban: 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………
……………… 
8. Bagaimana cara Bapak/Ibu memberi kepercayaan para guru dalam 
mengembangkan sikap yang sopan, arif dan bijaksana ?. 
Jawaban: 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………… 
9. Bagaimana cara Bapak/Ibu membangun komunikasi sosial dengan para guru 
dan masyarakat lingkungan sekolah? 
Jawaban: 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………… 
10. Bagaimana cara Bapak/Ibu menerima masukan untuk membuat pembelajaran 
yang menarik? 
Jawaban: 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………… 
11. Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam menghadapi saran yang diperoleh dari para 
guru? 
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Jawaban: 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………… 
12. Bagaimana Bapak/Ibu menentukan kepribadian guru yang harus dikembangkan 
guru saat pembelajaran dengan siswa di sekolah maupun di lingkungan 
masyarakat? 
Jawaban: 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………… 
13. Bagaiman cara Bapak/Ibu membentuk perhatian guru dalam lingkungan sosial 
sekolah maupun luar sekolah? 
Jawaban: 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………… 
14. Menurut Bapak/Ibu sejauhmana efektifitas gaya kepemimpinan yang lakukan 
Bapak/Ibu dalam memotivasi guru dalamBekerja? 
Jawaban: 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……… 
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Observasi Gaya Kepemimpinan  
Kepala Sekolah dalam Memotivasi Guru 
 
Hari/Tanggal  : 
Nama   : 
NIP   : 
Satuan Pendidikan : 
Jabatan  : 
Pedoman observasi  : Berilah tanda centang (√) di bawah kata “Ya” bila ciri-ciri 
gaya kepemimpinan yang dinyatakan itu muncul, dan 
berilah tanda centang (√) di bawah kata “Tidak” bila ciri-
ciri gaya kepemimpinan itu tidak muncul, serta tuliskan 
aspek kemunculan tersebut di bawah kolom deskriptif 
No Fokus Pengamatan Pemunculan Hasil 
Pengamatan 
Deskriptif 
Ya Tidak 
1 Kepala Sekolah mengatur para guru untuk membuat rencana 
pembelajaran yang baik secepat mungkin 
   
2 Kepala Sekolah mengatur para guru untuk menggunakan  
metode pembelajaran yang menarik setiap kali pembelajaran 
tanpa toleransi 
   
3 Kepala Sekolah mengatur para guru untuk melakukan 
evaluasi pembelajaran sesuai persetujuan Kepala Sekolah 
   
4 Kepala Sekolah mengatur guru untuk mengikuti 
perkembangan iptek untuk pemutakhiran pembelajaran 
   
5 Kepala Sekolah mengintruksikan kepada para guru agar 
memiliki keluasan wawasan keilmuan  
   
6 Kepala Sekolah memerintahkan guru untuk melakukan 
refleksi dan diskusi mengenai permasalahan pembelajaran 
dengan kolega 
   
7 Kepala Sekolah menerapkan sangsi kepada guru  yang belum 
dapat memfasilitatori dan menjelaskan kepada siswa tentang 
pokok bahasan yang dibahas dalam pembelajaran 
   
8 Kepala Sekolah menerapkan sangsi kepada guru yang tidak 
menguasai isu-isu mutakhir dalam bidang pembelajaran 
   
9 Kepala Sekolah memberi sangsi kepada para guru yang tidak 
terlibat dalam kegiatan ilmiah profesi 
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10 Kepala Sekolah menentukan aturan yang ketat untuk 
membentuk  guru yang dapat mengendalikan diri dalam 
segala situasi 
   
11 Kepala Sekolah memaksa guru agar bersikap arif dalam 
mengambil keputusan  
   
12 Kepala Sekolah mengatur tingkah laku guru dengan aturan 
sekolah 
   
13 Kepala Sekolah memberi tanggung jawab para guru 
mengajar sesuai kelas dan mata pelajaran dengan surat tugas 
   
14 Kepala Sekolah memerintah guru dengan sangsi dikucilkan 
dilingkungan sekolah jika ada guru yang tidak melaksanakan 
   
15 Kepala Sekolah menyuruh guru untuk mengikuti berbagai 
kegiatan mewakili sekolah tanpa mempertimbangkan 
pendapat guru 
   
16 Kepala Sekolah menggajak semua guru dalam membuat 
kurikulum sekolah yang nantinya akan dikembangkan 
menjadi rencana pembelajaran  
   
17 Kepala Sekolah membagun kerja kelompok para guru dalam 
membuat rubrik evaluasi pembelajaran 
   
18 Kepala Sekolah memberi kesempatan para guru untuk saling 
tolong menolong dalam mengembangkan penelitian tindakan 
kelas 
   
19 Kepala Sekolah bekerja sama dengan para guru untuk  
belajar dalam mengahadapi perkembangan iptek dan 
teknologi. 
   
20 Kepala Sekolah memberi tugas dan tanggungjawab guru 
dalam membagi kelas mengajar sesuai kemampuan yang 
dimiliki 
   
21 Kepala Sekolah memberi kesempatan para guru jika ingin 
mengikuti perlombaan guru berprestasi 
   
22 Kepala Sekolah memberi kepercayaan tinggi terhadap guru 
untuk mengembangkan kearifan dalam mengambil keputusan 
   
23 Kepala Sekolah memberi tanggungjawab penuh terhadap 
guru untuk menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku 
   
24 Kepala Sekolah memberi tanggungjawab penuh kepada guru 
untuk bersikap adil dalam memperlakukan siswa 
   
25 Kepala Sekolah memberi kesempatan kepada para guru 
untuk mendiskusikan penggunaan metode pembelajaran yang 
tepat digunakan saat pembelajaran kepada para ahli di 
lingkungan sekolah 
   
26 Kepala Sekolah membangun hubungan guru dengan 
masyarakat lingkungan sekolah dengan berbagai kegiatan 
sosial. 
   
27 Kepala Sekolah memberi kesempatan para guru untuk 
mengembangkan sistem pembelajaran yang memanfaatkan 
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lingkungan alam dan masyarakat sekitar sekolah 
28 Kepala Sekolah mudah menerima masukan saat rapat sekolah  
dalam mengembangkan rencana pembelajaran yang 
dilakukan guru  
   
29 Kepala Sekolah memberi kebebasan tanpa kontrol kepada 
para guru untuk mengembangkan media pembelajaran 
   
30 Kepala Sekolah memberi kebebasan kepada guru untuk 
menggunakan metode pembelajaran tanpa mengerti 
kelebihan dan kekurangan metode yang digunakan guru 
   
31 Kepala Sekolah menerima semua saran yang diperoleh dari 
para guru mengenai pengembangan profesional guru tanpa 
mempertimbangkannya 
   
32 Kepala Sekolah memberi kebebasan para guru untuk 
menyampaikan pendapat mengenai pengembangan 
kepribadian guru tanpa mempertimbangkan aspek lain 
   
33 Kepala Sekolah memberi kebebasan kepada guru dalam 
mengembangkan perilaku untuk menjadi contoh siswa    
   
34 Kepala Sekolah kurang cepat dalam membuat keputusan 
dalam menentukan guru yang mewakili sekolah di setiap 
diklat 
   
35 Kepala Sekolah menunda kebijakan sekolah dengan 
mempertimbangkan berbagai hal 
   
36 Kepala Sekolah kurang cepat dalam memberi contoh kepada 
para guru dalam membentuk satunya kata dan tindakan 
   
37 Kepala Sekolah memberi pujian berlebihan jika ada guru 
yang memberi saran dan kritikan 
   
38 Kepala Sekolah mencari perhatian guru dalam membentuk 
kemampuan guru agar dapat berpendapat di muka umum 
   
39 Kepala Sekolah mencari pujian guru dengan melatih guru 
agar dapat bergaul dengan lingkungan masyarakat sekitar 
sekolah 
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